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L'Union européenne est-elle un club
chrétien ?
Vergin NUR
RÉSUMÉS
Pour l'auteur, l'Union européenne est effectivement déchristianisée et n'est par conséquent pas
un  « club  chrétien ».  Néanmoins  l'article  cherche  à  montrer  la  persistance  d'un  sentiment
religieux chrétien qui explique le rejet dont fait l'objet la Turquie dans sa quête d'adhésion. 
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